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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su 
criterio y consideración la presente Tesis titulada: El uso de la componetización 
del activo fijo y su incidencia en los resultados de los estados financieros del 
grupo empresarial  UAL, en distrito de Jesús María, Año 2015 “. 
 
La presente investigación ha sido elaborada en base a información que fue 
adquirida de teorías, conceptos de autores expertos en el tema y de trayectoria y 
también los conocimientos que fueron aprendidos durante la formación profesional 
en la universidad. Se aplicó metodología de investigación para mi investigación. 
 
La presente  Investigación constituye de siete capítulos y anexos. En el 
Capítulo I: Introducción de la Tesis, Capítulo II: El Método a emplear, Capítulo III: 
Los Resultados finales de la Tesis, Capítulo IV: La Discusión, Capítulo V: Las 
Conclusiones, y por último  Capítulo VI: Las Recomendaciones finales de acuerdo 
a los resultados obtenidos, en el Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas que 
se han citado en la presente Tesis y los Anexos: El Instrumento (La Encuesta), La 
Matriz de consistencia. 
 
El objetivo fundamental de la presente Tesis es Determinar de qué manera 
la componetización del activo fijo influye en forma positiva en los resultados de los 








El presente trabajo de investigación con el título “El uso de la componetización del 
activo fijo y su incidencia en los resultados de los estados financieros del grupo 
empresarial  UAL, en distrito de Jesús María, Año 2015”, se llevó a cabo con el 
objetivo general determinar del uso de la componetización del activo fijo influye de 
manera positiva en resultados de los estados financieros del grupo empresarial 
UAL, año 2015. 
La investigación se preparó con información de autores que crearon trabajos 
similares, los cuales dan mayor confiabilidad para la investigación, se estudió y 
señalo referencia de conceptos relacionados al tema que permite conocer a 
mayor detalle de las variables de investigación.  
El proyecto de investigación tiene un diseño no experimental transversal, cuenta 
con una población se determinó como contexto a los 44 profesionales quienes 
están relacionados y tienen conocimiento de los equipos médicos (activos fijos) y 
estados financiero del Grupo Empresarial UAL y la selección de muestra será 
igual que la población participaran una muestra aleatoria estratificada cuya 
empresa está dedicada a la importación y comercialización de productos y 
equipos especializados análisis en el área de laboratorio clínico y medicina 
transfusional con altos estándares de calidad internacional.  La técnica aplicada 
para la recolección de datos fue la encuesta que se realizó a través de un 
cuestionario con preguntas cerradas. Para la validación de instrumentos se aplicó 
el juicio de expertos y para la confiabilidad se desarrolló el alfa de Cronbach. 
Al finalizar el presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que el la 
componetización del activo fijo influye de manera positiva en los resultados de los 
estados financieros del grupo empresarial UAL, año 2015. 
Palabras clave: Componetización del activo, independización de partes, Informes 






The present research work entitled "The use of the composition of fixed assets and 
their impact on the results of the financial statements of the UAL business group, 
in Jesús María District, Year 2015", was carried out with the general objective 
Determination of the use of the composition of the fixed assets positively 
influences the results of the financial statements of the UAL business group, year 
2015. 
 
The research was prepared with information from authors who created similar 
works, which give greater reliability to the research, it was studied and indicated 
reference of concepts related to the subject that allows to know more detail of the 
research variables. 
 
The research project has a non-experimental cross-sectional design, it has a 
population was determined as context to the 44 professionals who are related and 
have knowledge of medical equipment (fixed assets) and financial statements of 
the UAL Business Group and sample selection will be Just as the population will 
participate a stratified random sample whose company is dedicated to the import 
and marketing of specialized products and equipment analysis in the area of 
clinical laboratory and transfusion medicine with high international quality 
standards. The technique applied for the data collection was the survey that was 
carried out through a questionnaire with closed questions. For the validation of 
instruments the expert judgment was applied and for reliability the Cronbach's 
alpha was developed. 
 
At the end of this research, it was concluded that the composition of the fixed 
assets positively influences the results of the financial statements of the UAL 
business group, in the year 2015. 
 
Keywords: Compounding of assets, independence of parts, Accounting reports, 
Economic situation. 
 
